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HETEROTOPIA OF THE PLAGUE IN A. V. IVANOV’S NOVEL “COMMUNITY” 
 
Abstract. This article analyzes the heterotopia of the Plague in the novel Ivanov’s “Community”. The authors consider the spa-
tial organization of the novel, highlighting the main spaces and analyzing their relationship: the real and the virtual space are inter-
twined, forming a complex structure. Analysis allows us to heterotopia of the Plague as figurative and semantic core of the novel, 
which allows to understand the artistic vision and place the product in a novel work of a contemporary writer. 
Keywords: heterotopia, space, internet, plague, system of characters, Ivanov, Foucault. 
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   -
. ' 0 ,  

    
      -
: ,    ,  +   
. 
                                               
7
 # 
  , 
  
": «, 	,    $   
'  1913 ,   	   
(  1960 . /  /    
 %:   	 . / 
1944    “1”. :,      
0   . )  “	 6-
”. 4,    %. / 1957   -
 - . / +, ; ,$» (136). 
/ 	  
   -
, ++   «» -
: «1   ,     +-
» (177). 5,    
   « », -
+ +       
. 
«- »,    – 
, –      
  	,   ,  	-
,   . 4
   «
» 
-
 ,    -
	. 
/ + , -
+ , –  .. «$	-
» – ,    
 
,     
 .    "  

, , 	,  	 
. * -
,     
    -
. ,
    ,  
« + 	   
   

   “$”, 	   

   , 	   	 “%-
”! /-     -

  
  » (70–71). , «-
»    -
  +: «/ "    
	  ,  	  , 
   . '     
   ,...» (72). -  «-
»     +   
SMS-, 
  	  
,  %  
	  	 -
 
,    . 
#  
 : " 
 
	     . --
    ,  «	 0  -
	 SMS,    	  –  ,  
. <  5	  , 	  
	... "     
 ,: “I love you”. #-  0    
  » (130). , 





 	 . 4	 
-
   :  
 -
  8 , 
  -
 	  ,  
 8	  
 
  ,  	 , -
	. #  «» -
     
. #   
   
  
  ,    ? / 
	 	    
   – . 5  
      
 	  	, 	 
  
  	 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 
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,+    «	» -

   '. . ) ! 
  
 0,  " 5 
   , +	 -
   
 ,   -
+ -: «-, 
    -

   Quelle, ; 
,   -
 – Giorgio Armani, 	 	 Dr. Koffer, 

   ,   -
» (134). 
* ,    -
  . ,    -
+  – ,, – 0   
  
 . /  - 
«,»   	  «O rly?», 
  + «O realy?» (-
	?). 
%
  +   «
»  
 
  	   -

  . «"» * 





– 4, , 	 	 
  
. 
)  /,   	 -0-0-  
   
. , $	,   
 , 
  . <...> %  
    	  
,   , ? -     -
   ,    , 
    (36). 
 
	 *   	  
-
  
 –    
 + +. ) 
 -
	   
,  +  
	   (
  -
 	 -  ", + 
 
). 
/    
 
   




/ +,  	 ' 5	  
   +
,    -
+ ,  ) –  +, –  	 
 . '     )  
	, 
   5	 	 
	 – 0   (50). 
 
$	  « », -
	  . 5 
	 5	  0 . 4-
 
,    
	,    	
 
 : «» ,  
	8. 
                                               
8
 9. *  	    -
	  : «$   
,        
	,  + :    ? 
# +       
  :    	
 ? %	-
 ,   	
 
 , 
   :    +? (# -
#
 	   	 
1
  , 	   . 
5,   +    -
    ,. "  -
  «+ »:  	 
 
	   	
  
,  
   . /  -
 
  
  	 
,  , !,   -
	 . 
 
– 7  
 , – 	 ,. – 
5 
 ,     . %, -
 	
. 
,       ; 

   
 : «!	 
», «4 !», «-  
», 
«# », «#!», «- 	» 
(230). 
 
-       -
 . 5   
  ,  +   
,   	  «», -
 «	 »    
 – « 	». 
% 	 , +  
  , , «» " 
    «4»,    
,  $ 1
. /  -
+  *,   "  	. 
)       -
: «,	    «4$%»,   -
    IT-   	 ,	-
    +	  ; » (309). 
$   ,,  *  + , 
       . 
6 0    	 -
 . 
6	 + 	 1-

  	 + 	  







,    . /-
 	  
 : 
 
"    + -

 6. ,	,  . /  –  -

   !
  #, 	 -
 
  ,   -
   5. /;. '  – 
 
  ,   . 
: +
 
 –  -

  . 6	    	 -

 , 
   
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